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1 Ce très bel opus présente un tableau de l’archéologie jordanienne, du Paléolithique à
l’époque ottomane. Le simple fait qu’un chapitre entier soit consacré à l’époque perse
montre l’évolution de la recherche dans ces dernières années. En effet, il y a encore peu
de  temps,  cette  période  aurait  été  traitée  dans  le  prolongement  de  l’Âge  du  Fer.
L’introduction  offre  un  panorama  historique  de  la  domination  perse,  que  nous
connaissons très mal puisque aucune source écrite antique ne fait référence à la Jordanie
achéménide.  Les  informations  sur  les  sites,  les  surveys,  la  poterie,  l’architecture,  les
coutumes funéraires et la vie matérielle sont rassemblées par thème. Malgré le manque
de quelques précisions, cet article offre un aperçu utile et clair d’une des époques les plus
obscures de la Jordanie (à rajouter : site de el-Balu’ de l’époque du Fer mais encore habité
à l’époque achéménide (U. Worschech) ; Ḫirbat Ṭabaqat Faḥl = Pella de la Dékapolis avec
de la céramique attique ; Ḫirbat Samlāma avec une tombe (A. Nunn, « Nekropolen und
Gräber in Phönizien, Syrien und Jordanien zur Achämenidenzeit », Ugarit-Forschungen 32,
2000, pp. 389-464).
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